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fimiepl b e s z é d e h 
Sienl Imre napra 
Kedves Magyar Testvéreim! 
Amikor valaki nagy útra indul, szükséges, hogy dőre 
meghatározza utazásának célját s azt, hogyan érheti azl 
el legjobban. Igv vagyunk az élettel, ezzel a legnagyobb 
úttal is. Gyermekkorunkban mindnyájunknak valami célt 
kell életünk elé állítani. De ugyan ki tudná megmondani, 
mi, vagy milyen szerelne lenni gyermeki övei? Erre valók 
történelmünk nagyjai, akik közül azt választjuk példaké-
pül, aki legjobban tetszik nekünk. Ezt a példaképet elő-
ször jól megismerjük, azután követni igyekezünk őt min-
den cselekedetünkben. 
Látjátok, kedves gyermekeim, milyen nehéz időket 
élünk Észrevettétek már bizonyosan jó szüléitek beszél-
getéséből is, mennyit kell küzdeniük, fáradniuk szegények-
nek. hogy megszerezzék a mindennapi kenyeret s ami még 
szükséges: ruhát, cipőt, a tankönyveket, irkákat, stb. Bi-
zony, nagyon nehéz időket élünk Ezért van ina nagy szük-
ség arra. hogy elétek, a magyar ifjúság elé olyan példa-
képel állítsunk, aki nemes példájával, tiszta és szép életé-
vel valóban mintaképe lehet minden magyar gyermeknek 
és ifjúnak. Erre ma kétszeres okunk van. A mi drága ha-
zánk, Magyarország öt részre tépve szenved. Uj honfog-
lalókra van szüksége, akik birtokukba veszik megint Szent 
• stván örökét teljes egészében! Erre a munkára pedig 
í'sak lelkében liszta, makulátlan, s jellemében szeplőtelen 
'fjuság vállalkozhat. Nektek, gyermekeim nagy hivatáso-
tok van! Erre tisztán a magatok ereiéből még a leg-
jobb szándék mellett is nehezen vállalkozhatnátok! Mit 
feszünk akkor, ha kevés az emberi erő? Segítséget kérünk 
!l jó Istentől, aki kegyelmével mindig mellénk áll s célhoz 
segit. Szükségünk van azonban olyan közvetítőre is, aki 
Közbenjár érdekünkben a jó Istennél. Ez a közbenjáró 
fesz azután a példaképünk. 
Kis magyar testvéreim! Keresve sem találhatnánk 
jobb példaképet, mint első szent királyunk fiát, Imre lier-
''Vgd' Alakja ugy tűnik fel édesatyja, Szent István mellett, 
dint a százados tölgy tövélicn meghúzódó tavaszi ibolya, 
'•gész lénye gyöngédségei, finomságot áraszt magából, 
.'óithn már nem is ember, hanem valami magasabbrendü. 
földöntúli lény volna Emberi gyengeségnek, hibának nyo-
",;jt sem látjiik nála! Pedig hus és vérből való ifjú volt 
" mint ti. emberi kedvtelésekkel, vágyakkal és kivánsá-
K"kkal. De a róla szóló hagyomány letörölt arcáról min-
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den földies vonást s alakját természetfölötti szépségbe öl-
töztette. Imre királyfi az I&ten választottja volt. S akit 
ö választ ki magának, az bizonyosan megérdemelte azt a 
nagy kitüntetést cselekedeteivel, egész életével! 'S hogy 
Imre királyfi valóban rászolgált erre a nagy-nagy juta-
lomra. bizonyítja az is, hogy egyháza halála után kiválasz-
tottjai közé, a szentek díszes sorába iktatta. 
Bizony, kedves gyermekeim, boldog lehet az az ország, 
amely olyan tündöklő példaképet állithat ifjúsága elé, mini 
hazánk Szent Imre hercegben és nemes életében elétek. 
Ha rágondolok, előttem látom. I f jú . . . deli szép ma-
gyar i í ju . . . egyik kezében liliom, a tisztaság jelképe, a 
másikban kard, az erő, az elszánt akarat kifejezője. Alak-
ján tavaszi üdeséget látok, a szemében valami örökös ma-
gasbanézést, mintha mindig azt nézné, kérdezné onlnan, 
felülről, vájjon jól, helyesen cselekedtem-e? Egész lelkét 
a mély vallásosság árasztotta el, mint tavaszi mezőt a zá-
porozó napfény. De azért meglátta a földi dolgokat is s 
azok elérésére is nagy gondot fordított. Jártas volt a tu-
dományok világában éppúgy, mint a harci erényekben. 
Tanulni sokat és szívesen tanult, ugyanakkor a testét is 
edzette, mintha csak követte volna a régi mondást: ép 
testben ép lélek! TaJáp senki jobban nem forgatta nálá-
nál a kardot, a nyilat, a dárdát, nem ülte meg jobban a 
lovat, ha versenyre kelt ifjú társaival. De azután nem 
elégedett meg ennyivel: a test edzése, fejlesztése mellett 
gondot fordított a lélek tisztaságára, nemesítésére is. Tár-
saival nemes és jólelkű volt, a szegényekkel szemben ke-
gyes, a bűnösökkel irgalmas, a kérőkkel megszánó, az el-
lene vétőkkel szemben pedig megbocsátó. Heá valóban el-
mondhatjuk azt, hogy szép testében szép. ragyogó lélek 
lakozott. 
Látjátok, kedves magyar kis testvéreim, ilyeneknek 
szeretnélek látni benneteket is! 
l'gy-c. szeretnétek boldogok lenni már itt, e földön 
is? De mit gondoltok, hogyan lehet valaki boldog? Mi 
adja meg a földi boldogságot? A hősiesség, vagy a torna, 
a sportok, az úszás, ökölvívás, futás vagy a labdajáték? 
Talán a nagy tudás, vagy aki valami nagy dolgot felta-
lál? Bizony, kedves fiaim. az. igazi boldogságot csak azok 
a nagy emberek érték el e földön, akik saját magukat 
győzték le elsősorban! l'gy-e. csodálkoztok ezen? Tehát 
nem a diadalmas hadvezér, aki az ellenségen aratott győ-
zelmei- Nem a tudós, aki legyőzte az ismeretlent? Nem a 
felfedező, aki idegen, eddig nem ismert földrészekre ve-
zette el embertársait? Vagy nem az a híres amerikai repülő, 
aki clos/ör kelt át repülőgépén Amerikából Európába? 
• • g y talán a világbajnok us/ó, a nagy cs nevezetes Csík? 
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Igen. fiaim, ők hirt, nevel szerezlek a magyarságnak, 
büszkék is vagyunk reájuk! De hogy ez a nagy dicső-
ség boldoggá tette-e őket, azt nem merném állítani. Nem 
tudom, ha megkérdeznénk őket, azt válaszolnák-e, hogy 
ők már boldogok. Mert a győztes hadvezért egyszer mégis 
csak legyőzhetik. A tudóst is túlszárnyalhatják később, 
más nagy tudásu emberek. A felfedezőt* idővel talán épp-
úgy elfelejlik, mini más embert. A feltalálóról sem emléke-
zünk meg sokszor. Csik Ferit pedig előbb-utóbb legyőzik 
más, fiatalabb jó úszók. 
Akkor tehát mégis igaz lesz, hogy az a legboldogabb, 
aki önmagái győzi le, az önmaga vágyait, kényelmét, rossz 
kívánságait, lustaságát, rosszra való* hajlamait, slb Gon-
doljátok csak gyermekeim, minden ilyen rosszra való haj-
lamunk egy-egy erős, nagy ellenségünk! Ugy-e, milyen 
nehéz ezeket az ellenségeket legyőzni! Vagy gondoljátok 
csak el, mekkora erő kell ahhoz, hogy megtanuljuk a lec-
kéi akkor, ha a szomszéd Pisla olyan szép dolgokkal osá-
bitgal a labdázásra! Vagy mekkora erő kell ahhoz, hogy 
még ne kóstoljuk azt a szép lekvárt, ott az edényben, amit 
édesanyánk éppen ma tett el télire. Pedig bog)' mosolyog 
reánk, szinte csábítgat; mintha mondaná: hiszen ezt a 
két-három nyalakodást ugy sem veszi észre az édesanyád! 
Csak rajta, kóstolj meg cimbora! Meg aztán nem nagy 
akarat kell ahhoz, hogy idejében felkeljünk télen, amikor 
pedig olyan hideg van kint s olyan jő volna azt mondani 
az édesanyánknak, hogy mondja azt a tanító bácsinak, 
ln-legek vagyunk s azért nem mehetünk az iskolába? 
Hál bizony, kedves gyermekeim, én azt mondom, hogy 
az, aki le tudja győzni önmagát, az a legnagyobb hős a 
világon! Hős, mert a bennünk levő legnagyobb ellenséjget, 
a rossz indulatokat és vágyakat gyúrjuk le. De ugyan-
akkor okosnak is kell lennünk a legjavából, hiszen meg 
kell értetnünk magunkkal, hogy az. amit tenni akarunk 
vagy szeretnénk, az másnak kárt okoz, vagy beleütközik 
a jó Isten parancsaiba! Bizony, ez is önmagunk legyő-
zésével jár áiu! De még ez sem elég! Még feltalálóknak is 
kell lennünk, még hozzá valóságos Edisonnak, hiszen azt 
az utat kell feltalálnunk a sok közül, amely a jó Isten-
hez vezet! Hej, Istenem, de sokan keresték már ezt az 
utat, hiába! Mert nem voltak jó felfedezők, mert nem ma-
gukban, a maguk lelkében keresték ezt az utat, hanem 
máshol, pénzben* vagyonban, bűnben, kéjbe«, becstelen-
bégben. u mások megkárosításában, paráznaságban, slb 
Pedig ez az ul itt van bennünk, mindnyájunkban: csak 
kevesen vannak, akik észreveszik s rálépnek, hogy meg-
találják az Istent' S végül még művésznek is kell lennünk, 
hogy igazán legyőzhessük önmagunkat, mert nekünk nem 
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köbe, ércbe, vagy vászonra, hanem a lelkünkre kell fes-
tenünk a jó Isten képét és egyetlen fiának, az Ur Jézus-
nak hasonlatosságát! 
Látjátok, kedves fiaim, ezért mondom azt, hogy az a 
legnagyobb, a legboldogabb ember a világon, — aki ön-
magát tudja legyőzni! 
Hát vannak ilyen emberek a földön, akik le tudják 
győzni önmagukat, az önmagukban levő rossz tulajdonsá-
gokat? Vannak bizony. Ilyen volt Imre királyfi is! 
Királyfi volt, de sohasem lett Magyarország királya, 
mert még mielőtt az lehetett volna, elszólította öl az í ' r, 
hogy királya, példaképe legyen minden magyar ifjúnak! 
A földi királyok élnek 30—40 évig, azután meghalnak, s 
más lesz helyettük az uralkodó. Szent Imre kilencszáz év 
óta uralkodik mór a magyar ifjúság lelkén! s uralkodni 
akar mindaddig, ainig magyar il'ju lesz a földön. 
Tudjátok, mi tette öt méltóvá erre a nagy jutalomra? 
Két példaké|>et választott ö is magának: a világ bűneit 
megváltó názáreti Jézus ifjú alakját és édesanyját, a Ma-
gy a ro k N agy asszonyát. 
Hogy mit jelentett az Ur Jézus munkája, a világ meg-
váltása, azt jól látta kicsiben édesatyja, Szent István mun-
kájában, aki egész életét arra szánta, hogy országát, ma-
gyarjait az Istenanya országává, népévé emelje. Ebben 
volt az ő atyjának igazi nagysága, mert le tudta győzni 
önmagát, s mert belátta, hogy a kereszténységben még 
olyan fiatal népnek önmagát legyőzni tudó királyra van 
szüksége. Imre királyfi ezért választotta a korona helyett 
a liliomot, a tisztaság jelképét, s ez tette öt szentté, hal-
hatatlanná, az ifjúság példaképévé. 
Amikor alig huszonnégy eves korában magához szó-
lította öt az Ur, megállott fénye a magyarok egén, hogv 
rávilágítson arra a lelki tisztaságra, amely legnagyobb 
ékessége minden ifjúnak. Fiaim, ti még nem tudjátok, de 
olvashatjátok a történelemben, hogy nem pusztulhat el 
az a nemzet, amelynek fiai megmaradnak az erkölcsi tisz-
taság szeplötelenségében, de clkorhasztotta még a leg-
erősebb nemzeteket, birodalmakat is az erkölcstelenség, a 
léhaság, ha nem önmaguk legyőzésével, hanem tengernyi 
népek és országok leigázásával akarták megszerezni bol-
dogságukat. Mert ahol ledöntik a tiszta erkölcs oltárait, 
ott a bün üti fel a tejét, ott a gyűlölet, a mások megkáro-
sítása, becsapása, üldözése lesz úrrá; ott nem az önzetlen 
szeretet, az igazságosság, a kegyesség, irgalmasság uralr 
kodig, amely másokon akar segíteni. Ahol a test kényel-
mét keresik, ahol a test vágyait akariák kielégíteni min-
denekfölött, ott felüti fejét a kapzsiság, az aljas üzérkc-
dés, az élvezethajszolás, ott egymásnak mennek az cm-
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berek, ott nyomor tanyázik, ott boldogtalan lesz minden 
sziv, S romokba omlik minden rend és béke. 
Ugy-e, gyermekek, mi élni akarunk, élni és dolgozni, 
hogy a Magyarok Nagyasszonyának országa újra nagy 
legyen, újra egész s egy legyen! Mi fel akarjuk támasz-
tani a porba hullott ezeréves országot. Ehhez pedig olyan 
honfoglalókra van szükség, akik Imre királyfit valiják 
példaképüknek, benne lálják vezérüket, ót követik min-
den cselekedetükben. 
Imre királyfi velünk van, hiv, szólit bennünket, hogy 
élére állva seregünknek, visszafoglaljuk vele és általa édes-
apja országát: az ezeréves szép, nekünk a legdrágább Ma-
gyarországot! 
Kövessétek szivvel-lélekkel példaképeiteket: Imre ki-
rályfit J 
Szenf Erzsébet napra 
Kedves Gyermekeim! 
összejövünk minden év novemberében e napon, hogy 
megemlékezzünk egy magyar királyleányról, aki azzal tette 
halhatatlanná nevét, hogy nagyon szerette az elhagyóito-
kat s a szegényeket. Képeit, szobrait ott látjuk templo-
mainkban, a köztereken s ahogy elhaladunk előtte, arra 
figyelmeztet bennünket: teljesítsük mi is az isteni parancs-
ban reánk rótt kötelességünket ugy, amint azt e magyar 
királyleány, Árpádházi Szent Erzsébet cselekedte. 
Talán sohasem volt még annyi a nyomor, a szegény-
ség a földön, mint napjainkban.* Bárhová tekintünk, ott 
látjuk a sötét képet, amelyet az inség, az elhagyatott 
szegénység fest szemünk c\é. Éhező édesanyák, karjukon 
táplálékért siró gyermekkel! Milyen szomorú látvány az 
ilyen 1 Nincs szívfájdítóbb érzés* talán a világon c kép-
nél. s mégis, ma is vannak, sőt talán többen, mint gon-
dolnánk, akik érzéketlenül mennek cl a világ legmeg-
rázóbb képe előtt, pedig tudnának rajta segíteni, csak ér-
zéketlenek a nyomorúság, a kétségbeesett szegénység iránt. 
Pedig de eszébe juthatna az ilyen szívtelen, könyörtelen 
embereknek: ma neked, holnap nekem! Igen, gyermekeim, 
az élet sokszor megteszi ezt a tréfát a szívtelennel a ha-
talomból, gazdagságból, a fényes palótábóJ kiforgatja egy-
kettőre a szívtelent s akkor. . . maga is megtanulja a szc-
génvség gyötrő fájdalmát, de ki szánja mog azt. aki maga 
könyörtelen, irgalmatlan volt a szegényekkel szemben? 
A mai magyar leányoknak nem lehel szebb, kő-
vetésre méltóbb példaképet, védőszentet állítani a nii 
